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ЛЕКСИКА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ОСОБА СПЕЦИФИЧНИХ 
ФИЗИЧКИХ ОСОБИНА У ГОВОРУ СЕЛА КАМЕНИЦЕ 
 
У овом прилогу даје се систематизован попис именичких и придевских 
лексема којима се у говору села Каменице код Ниша1 означавају особе специфичних 
физичких особина.2 Грађа је распоређена у три тематске целине: I глава, делови главе 
и врат, II труп и удови и III општи физички изглед и здравствено стање.3 Детаљно 
класификован лексички материјал доступан је за даљу лексичко-семантичку и 
творбену анализу. 
I тематска целина: глава, делови главе, врат 
   I. 1. Тематска група глава 
    I. 1. 1. Особа велике главе 
ЛСГ придевских лексема: глават, -а, главурас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: главан, главана, главша, главоња, главурдан; 
тикван, чутуран. 
I. 1. 2. Особа округле главе 
ЛСГ придевских лексема: обловас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: облован, облована. 
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** Прилог је настао у оквиру пројекта „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“ (ЕДБ 
178020), који у целини финансира Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 
1 Говор села Каменице код Ниша познат је дијалектолошкој науци по обимном дијалекатском Речнику 
села Каменице (Српски дијалектолошки зборник LI, стр. 313–688) и Додатку речника села Каменице код 
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3 При систематизацији грађе делом се ослањамо на рад Лексика тематической группы „Человек” в 
говорах Тамбовской области, руског лингвисте Е. А. Нивине. Е. А. Нивина (2003) у оквиру тематске 
групе „човек” издваја целину Характеристика человека по его внешним признакам, физической природе, 
која садржи сегменте: 1. Голова, 2. Шея и ее особенности, 3. Туловище, конечности, 4. Характеристики 
внешнего вида (рост, телосложение, состояние здоровья, красота). 





I. 2. Тематска група коса 
I. 2. 1. Особа бујне косе 
ЛСГ придевских лексема: космурљив, -а; 
ЛСГ именичких лексема: космуран, космурана.  
I. 2. 2. Особа без косе  
ЛСГ придевских лексема: келав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: келавко, келча; келе.  
 
I. 2. 3. Особа дуге косе 
 
ЛСГ придевских лексема: космурљив, -а;  
ЛСГ именичких лексема: космуран, космурана.  
I. 2. 4. Особа гргураве косе 
ЛСГ придевских лексема: рундав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: рундавко, рундавка.  
 
I. 2. 5. Особа зализане косе 
ЛСГ придевских лексема: зализан, -а;  
ЛСГ именичких лексема: зализанко, зализанка.  
 
I. 2. 6. Особа према боји косе 
 
а) Особа беле / седе косе 
ЛСГ придевских лексема: бел, -а, беличас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: бељко, белка. 
б) Особа жуте / плаве косе  
ЛСГ придевских лексема: жуткас, -та, плавкас, -та;  
ЛСГ именичких лексема: жути, жутка; плавојко, плавојка. 
  в) Особа риђе косе 
ЛСГ придевских лексема: риђ, -а, риђав, -а;  
ЛСГ именичких лексема: рићко, рићка. 
  г) Особа црне косе  
ЛСГ придевских лексема: гарав, -а, гаркас, -та; црн, -а; црнкас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: гаре, гарча, гарка; црни, црнка. 
I. 2. 7. Особа с праменовима различите боје 
ЛСГ придевских лексема шаркас, -та;  
ЛСГ именичких лексема: шарча. 





I. 2. 9. Лоше ошишана особа 
ЛСГ придевских лексема: нарепан, -а;  
ЛСГ именичких лексема: нарепанко; стрижља; печенко. 
I. 2. 10. Особа неуредне косе 
ЛСГ придевских лексема: скубав, -а; рачуман, -а, чумав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: скубља, скубна; чума. 
I. 2. 11. Особа која има вашке  
ЛСГ придевских лексема: вьшљив, -а; 
ЛСГ именичких лексема: в шља, в шна. 
 
I. 3. Тематска група лице 
I. 3. 1. Особа широка лица 
ЛСГ именичких лексема: црепуљан, црепуљана. 
I. 3. 2. Особа уска лица 
ЛСГ придевских лексема: шиљат, -а, шиљкас, -та;  
ЛСГ именичких лексема: шиља, шиљко, шиљка. 
 
I. 4. Тематска група пут 
I. 4. 1. Особа светле пути 
ЛСГ придевских лексема: белкас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: бели, белча, беља, бељко, белка. 
I. 4. 2. Особа тамне пути  
ЛСГ придевских лексема: пути гарав, -а; гаркас, -та; црн, -а, црнкас, -
та, црномьњас, -та; земљосан, -а; 
ЛСГ именичких лексема: гаре, гарча, гаџа, гарка; црни, црнка; циганин, 
циганка. 
I. 4. 3. Особа жута тена 
ЛСГ придевских лексема: жут, -а, жуткас, -та, жутињкав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: жути, жутка; 





I. 4. 4. Бледа особа 
ЛСГ придевских лексема: блед, -а; жут, -а, жуткас, -та, жутњикав, 
-а; исциврен, -а; испијен, -а; 
ЛСГ именичких лексема: жутко.  
I. 4. 5. Особа модра тена 
ЛСГ придевских лексема: модар, -дра;  
ЛСГ именичких лексема: модрељан, модрељанко, модрељана. 
 
I. 5. Тематска група чело 
I. 5. 1. Особа висока чела 
ЛСГ придевских лексема: челат, -а, челкас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: челан, челко, челана 
I. 5. 3. Особа изборана / намрштена чела 
ЛСГ придевских лексема: збрчкан, -а; набрчкан, -а; 
ЛСГ именичких лексема: збрчканко, набрчканко. 
 
I. 6. Тематска група кожа лица 
I. 6. 1. Особа с пегама на лицу 
ЛСГ придевских лексема: луњав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: луња, луњавко, лујна. 
I. 6. 2. Особа с младежом на лицу 
ЛСГ именичких лексема: мадежан, мадежана, мадежанка. 
I. 6. 3. Особа с бубуљицама на лицу 
ЛСГ придевских лексема: бопкав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: бопко, бопкан, бопкана. 
I. 6. 4. Особа рохава лица 
ЛСГ придевских лексема: рошав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: роша, рошко, рошка, рошна. 
 





I. 7. Тематска група обрве 
I. 7. 1. Особа јаких обрва 
ЛСГ именичких лексема: стршља, стршна, стршничан. 
I. 7. 2. Особа ретких обрва / без обрва  
ЛСГ придевских лексема: ћосав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: голочелко, голочелка; ћоса, ћоско, ћосна.  
I. 7. 3. Особа белих обрва 
ЛСГ именичких лексема: бели, беља, бељко, белка. 
I. 7. 4. Особа различитих обрва 
ЛСГ именичких лексема: шарко, шарка. 
 
I. 8. Тематска група трепавице 
I. 8. 1. Особа без трепавица 
ЛСГ именичких лексема: бестрепко, бестрепка. 
I. 8. 2. Особа белих трепавица 
ЛСГ придевских лексема: белотрепас, -та, -то; белотрепкас, -та;  
ЛСГ именичких лексема: белотрепан, белотрепка. 
 
I. 9. Тематска група очи 
I. 9. 1. Особа крупних очију 
ЛСГ придевских лексема: коколас, -та, коколат, -а; 
ЛСГ именичких лексема: коколан, коколана; компирџија. 
I. 9. 2. Особа ситних очију 
ЛСГ придевских лексема: ѕиљав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: жмикља, жмикна; ѕиљча, ѕиљна. 
I. 9. 3. Особа буљавих очију 
ЛСГ придевских лексема: буљав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: буљча, буљина; цьклан, цьклана. 





I. 9. 4. Разрока особа  
ЛСГ придевских лексема: разокав, -а; чакарас, -та, чекрлијас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: разокља, чекрлија. 
I. 9. 5. Особа према боји очију   
а) Особа црних очију 
ЛСГ придевских лексема: црноок, -а, црноокас, -та. 
б) Особа плавих очију 
ЛСГ придевских лексема: модроокас, -та;  
ЛСГ именичких лексема: модрељан, модрељана; цьклан, цьклана. 
 
в) Особа очију неједнаке боје 
ЛСГ именичких лексема: шарча, шарка. 
I. 9. 6. Особа крмељивих очију 
ЛСГ придевских лексема: дрљав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: дрљча, дрљна. 
I. 9. 7. Особа с дефектом вида (делимичним / потпуним) 
ЛСГ придевских лексема: ѕиљав, -а; ћорав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: ѕиљча, ѕиљна; ћорча, ћорна. 
I. 9. 8. Особа која има подочњаке 
ЛСГ именичких лексема: љуљча, љуљкан, љуљкана. 
 
I. 10. Тематска група образи 
I. 10. 1. Особа дебелих образа  
ЛСГ именичких лексема: дебељан, дебељана; црепуљан, црепуљана. 
I. 10. 2. Особа упалих образа 
ЛСГ именичких лексема: шиљко, шиљка. 





I. 10. 3. Особа црвених образа 
ЛСГ придевских лексема: црвен, -а; 
ЛСГ именичких лексема: црвенко, црвенка. 
 
I. 11. Тематска група уши 
I. 11. 1. Особа великих / клемпавих ушију 
ЛСГ придевских лексема: клемпав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: клемпа, клемпаџија. 
I. 11. 2. Особа без једног ува (с окрњеним увом) 
ЛСГ придева: крњ, -а, чуљ, -а, чуљав, -а; 
ЛСГ именица: крњча; цепоушко; чуљко. 
I. 11. 3. Особа длакавих ушију 
ЛСГ именичких лексема: рундавко, рундавка. 
I. 11. 4. Особа с дефектом слуха (делимичним / потпуним) 
ЛСГ придевских лексема: глув, -а, глував, -а, наглувичав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: глуван, глувана, глувча, глувна. 
 
I. 12. Тематска група нос 
I. 12. 1. Особа велика носа 
ЛСГ придевских лексема: носат, -а; 
ЛСГ именичких лексема: носоња, носан, носана. 
I. 12. 2. Особа крива носа 
ЛСГ придевских лексема: кривоносас, -та, кривоносат, -а; 
ЛСГ именичких лексема: кривоноско, кривоноска. 
I. 12. 3. Особа кукаста носа  
ЛСГ придевских лексема: кљунас, -та, кљуноносас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: кљунча, кљунка. 
I. 12. 4. Особа кратка затупаста носа 
ЛСГ именичких лексема: петлиџанко, петлиџанка. 





I. 12. 5. Особа прћаста носа 
ЛСГ именичких лексема: прћко, прћка. 
I. 12. 6. Особа широких ноздрва 
ЛСГ придевских лексема: ьрњав, -а, рњав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: ьрњча, рњча, ьрњана, рњана. 
I. 12. 7. Особа без носа 
ЛСГ придевских лексема: крњ, -а; 
ЛСГ именичких лексема: крњча. 
 
I. 13. Тематска група уста 
I. 13. 1. Особа великих уста 
ЛСГ именичких лексема: црепуљан, црепуљана. 
I. 13. 2. Особа пуних избачених уста 
ЛСГ именичких лексема: ћебабџија, ћуснан, ћуснана. 
I. 13. 3. Особа кривих уста  
ЛСГ придевских лексема: кривоус, -та; ичепен, -а; 
ЛСГ именичких лексема: ичепенко, ичепенка; кривоусан, кривоусана, 
кривоуска. 
I. 13. 4. Особа са зечјом усном 
ЛСГ именичких лексема: зецоусан, зецоусана. 
 
I. 14. Тематска група зуби 
I. 14. 1. Особа великих зуба 
ЛСГ придевских лексема: зубат, -а; 
ЛСГ именичких лексема: зубан, зубана. 
I. 14. 2. Особа ретких зуба  
ЛСГ именичких лексема: газда. 





I. 14. 3. Особа без зуба 
ЛСГ придевских лексема: штрб, -а;  
ЛСГ именичких лексема: штрбља, штрбна. 
I. 14. 4. Особа кривих зуба  
ЛСГ придевских лексема: кривозуб, -а; 
ЛСГ именичких лексема: кривозупко, кривозупка 
I. 14. 5. Особа истурених предњих зуба 
ЛСГ именичких лексема: веверић, веверичка, веверка. 
I. 14. 6. Особа којој се виде десни изнад зуба 
ЛСГ именичких лексема: црепуљан, црепуљана. 
 
I. 15. Тематска група вилица 
I. 15. 1. Особа истурене вилице (горње / доње) 
ЛСГ именичких лексема: чељобрадан, чељобрадана. 
I. 15. 2. Особа четвртасте вилице 
ЛСГ именичких лексема: цопан, цопана. 
 
I. 16. Тематска група брада 
I. 16. 1. Човек јаке браде 
ЛСГ придевске лексеме брадат, брадас;  
ЛСГ именичких лексема: брадоња. 
I. 16. 2. Човек ретке браде / без браде 
ЛСГ придевских лексема: ћосав; 
ЛСГ именичких лексема: ћоса, ћоско, ћосавац.  
I. 16. 3. Човек према боји браде 
а) Човек беле / седе браде  
ЛСГ именичких лексема: бели, беља, бељко; зеленко. 





  б) Човек жуте / плаве браде  
ЛСГ именичких лексема: жућко. 
в) Човек риђе браде  
ЛСГ именичких лексема: рићко. 
I. 16. 4. Жена с брадом  
 ЛСГ именичких лексема: брадана, брадача. 
 
I. 17. Тематска група бркови 
I. 17. 1. Човек великих бркова  
ЛСГ именичких лексема: мустакерла. 
I. 17. 2. Човек малих бркова 
ЛСГ именичких лексема: брича, шишобрк. 
I. 17. 3. Човек без бркова  
ЛСГ придевских лексема: ћосав; 
ЛСГ именичких лексема: ћоса, ћоско, ћосавац. 
I. 17. 4. Човек према боји бркова 
а) Човек белих / седих бркова  
ЛСГ именичких лексема: бели, беља, бељко; зеленко. 
б) Човек жутих / плавих бркова  
ЛСГ придевских лексема: жуткас,  жутњикав;  
ЛСГ именичких лексема: жућко. 
в) Човек риђих бркова  
ЛСГ именичких лексема: рићко. 
I. 17. 5. Жена с брковима  
ЛСГ именичких лексема: мустаћана. 
 





I. 18. Тематска група врат 
I. 18. 1. Особа танка врата 
ЛСГ придевских лексема: тьнкошијас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: тьнкошијан, тьнкошика. 
I. 18. 2. Особа дебела врата 
ЛСГ придевских лексема: дебелошијас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: дебелошика, бик, бикоња, бичина. 
I. 18. 3. Особа дуга врата 
ЛСГ придевских лексема: дугошијас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: дугошијан, дугошика. 
I. 18. 4. Особа кратка врата 
ЛСГ придевских лексема: краткошијас, -та;  
ЛСГ именичких лексема: краткошијан, краткошика. 
I. 18. 5. Особа крива врата 
ЛСГ придевских лексема: кривошијас, -та;  
ЛСГ именичких лексема: кривошија, кривошика. 
II тематска целина: труп и удови 
II. 1. Тематска група руке 
II. 1. 1. Особа кратких руку  
ЛСГ придевских лексема: краткорукас, -та. 
II. 1. 2. Особа дугих руку 
ЛСГ придевских лексема: големорукас, -та. 
II. 1. 3. Особа с деформитетом руке / руку 
ЛСГ придевских лексема: сакат, -а; чољав, -а;  
ЛСГ именичких лексема; сакатеља, чоља, чољка. 





II. 1. 4. Особа без руке 
ЛСГ придевских лексема: сакат, -а;  
ЛСГ именичких лексема: сакатеља. 
II. 1. 5. Особа вештије десне руке 
ЛСГ именичких лексема: дешњак, десњак. 
II. 1. 6. Особа вештије леве руке 
ЛСГ именичких лексема: левак. 
 
II. 2. Тематска група прсти 
II. 2. 1. Особа којој недостају прсти 
ЛСГ именичких лексема: тумарац. 
II. 2. 2. Особа са шест прстију 
ЛСГ именичких лексема: шестопрстоња. 
II. 2. 3. Особа с кожицом међу прстима 
ЛСГ именичких лексема: пловушан, шаплован. 
 
II. 3. Тематска група ноге 
II. 3. 1. Особа кратких ногу  
ЛСГ придевских лексема: кратконог, -а. 
II. 3. 2. Особа дугих ногу 
ЛСГ придевских лексема: кракат, -а, ногат, -а;  
ЛСГ именичких лексема: кракоња, ногана. 
II. 3. 3. Особа с деформитетом ноге / ногу 
ЛСГ придевских лексема: кривоноог, -а; крошњарас, -та, патрав, -а; 
сакат, -а; чољав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: крошњар, крошњарка, патроња, сакатеља, 
чоља, чољка.  





II. 3. 4. Особа без ноге 
ЛСГ именичких лексема: сакатеља. 
II. 3а. називи према начину кретања 
II. 3а. 1. Особа која храмље 
ЛСГ придевских лексема: ћопав, -а, шантрав, -а;   
ЛСГ именичких лексема: ћопча, ћопна, шантртко, шантртка. 
II. 3а. 2. Особа која се гега у ходу 
ЛСГ именичких лексема: гегало, гегавка; шатра-патра. 
II. 3а. 3. Жена која њише куковима док хода 
ЛСГ именичких лексема: тртуља. 
II. 4. Тематска група стопала 
II. 4. 1. Особа великих стопала 
ЛСГ придевских лексема: ногат, -а. 
II. 4. 2. Особа равних табана 
ЛСГ именичких лексема: табанлија. 
 
II. 5. Тематска група кичма / леђа 
II. 5. 1. Особа с грбом 
ЛСГ придевских лексема: грбав, -а. 
ЛСГ именичких лексема: грбља, грбоња, грбна. 
II. 5. 2. Особа с крилима 
ЛСГ именичких лексема: тица, тиче. 
 
II. 6. Тематска група рамена 
II. 6. 1. Особа с избаченим раменом 
ЛСГ именичких лексема: грбоња. 





II. 6. 2. Човек широких рамена 
ЛСГ именичких лексема: развијотка. 
 
II. 7. Тематска група груди4 
II. 7. 1. Човек широких груди  
ЛСГ придевских лексема: грудат. 
ЛСГ именичких лексема: грудоња. 
II. 7. 2. Жена великих дојки 
ЛСГ придевских лексема: сисата; 
ЛСГ именичких лексема: сисана. 
 
II. 8. Тематска група стомак 
II. 8. 1. Особа велика стомака  
ЛСГ придевских лексема: мешинат, -а; шкембат, -а; 
ЛСГ именичких лексема: шкембар. 
 
II. 9. Тематска група задњица 
II. 9. 1. Особа велике задњице 
ЛСГ придевских лексема: дупат, -а; тртав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: дупан, дупана, дупна; тртоња, тртна. 
 
II. 10. Тематска група кукови 
II. 10. 1. Особа широких кукова  
ЛСГ именичких лексема: гузан, гузана. 
 
II. 11. Тематска група струк 
II. 11. 1. Особа танка струка  
ЛСГ придевских лексема: вижљас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: вилдан, вилданка; ртко, хртко.  
                                                 
4 Лексемом груди обједињена су значења „предњи део човечјег трупа од врата до трбуха” и „дојке у 
жене”. 





III тематска целина: општи физички изглед и здравствено стање 
III. 1. Тематска група општи физички изглед 
III. 1. 1. Лепа особа  
ЛСГ придевских лексема: убав, -а, -о, убавачак, -чка ; личан, -чна; 
ЛСГ именичких лексема: убавенко, личотија, личотиња. 
 
III. 1. 2. Ружна особа 
 
ЛСГ придевских лексема: груб, -а, грубогледан, -дна; грдан, -дна; 
слутан, -тна; 
ЛСГ именичких лексема: акреп, наказа.  
III. 1. 3. Особа стамена стаса 
ЛСГ именичких лексема: мужина, снага, роталија, човечина, друсна, 
задржна. 
III. 1. 4. Особа ниска раста 
ЛСГ придевских лексема: кежљав, -а; кржав, -а; кржљав, -а; 
метиљав, -а; пампурас, -та; пижљав, -а; пикљав, -а; ситьцьк, -цка; усукан, -а; 
ЛСГ именичких лексема: дрдољак, загьжњак, кежља, кепец; кржа, 
кржља, маља, метиљавко, пампур, пампурчьк, петличко, пижља, пикавац, 
пикља, подгьжњак, прцољак, пупуњьк, ситнорьк, ћукавац, црцољак, чеперко, 
чичица; гужва; доска, лазаричка, тртичка. 
III. 1. 5. Особа висока раста 
ЛСГ придевских лексема: бумбас, -та; височьк, -чка; несклотан, -тна, 
обловас, -та, чутурас, -та; џигљав, -а, џигљас, -та; 
ЛСГ именичких лексема: алосија, арвалија, банза, банзов, банѕа, 
банѕов, басаџија, бицман, грдосија, мечка, половњача, џигља. 
III. 1. 6. Изразито дебела особа 
ЛСГ придевских лексема: дебелчьк, -чка; шишкав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: бумбар, дебељан, дебељана, дебељко, 
стокилаш, стотњак, шишко. 
III. 1. 7. Изразито мршава особа 
ЛСГ придевских лексема: жгољав, -а, зуљамив, -а, скапан, -а, 
скапосан, -а, шпиртосан, -а; 





ЛСГ именичких лексема: врабьц, жгољча, зуљан, скапља, 
мрштаквица, пркљача, тудорица, штиглица. 
III. 1. 8. Маљава особа  
ЛСГ придевских лексема: рутав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: рутко, рутља, рутавко, рутна. 
 
III. 2. Тематска група здравствено стање 
III. 2. 1. Болесна особа 
ЛСГ придевских лексема: болушњав, -а; искундравен, -а; ичуручен, -а; 
ишчамрен, -а; кењав, -а; калпав, -а; кљекав, -а; малокаван, -вна; манит, -а, 
манљив, -а; мрледан, -дна; мртвосан, -сна; слаботелесан, -сна; слабачак, -чка, 
слабуњав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: жутко, кекењавац, кекоња, кења, кењча, 
кљекавко, мрцина, слаботиња. 
III. 2. 2. Особа с телесним недостатком  
ЛСГ придевских лексема: патрав, -а;  
ЛСГ именичких лексема: патравко. 
III. 2. 3. Особа која се стално тресе 
ЛСГ именичких лексема: питијар. 
III. 2. 4. Особа која кашље 
ЛСГ придевских лексема: јевтикљав, -а, јевтичав, -а; кашљичав, -а;  
ЛСГ именичких лексема: кашљичавко; туберан, туберана. 
III. 2. 5. Особа која кија 
ЛСГ придевских лексема: кијавичав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: кијавко. 
III. 2. 6. Особа са секрецијом у носу 
ЛСГ придевских лексема: сомурљив, -а; 
ЛСГ именичких лексема: сомуран, сомурана. 
III. 2. 7. Особа с богињама 
ЛСГ придевских лексема: богињав, -а; 





ЛСГ именичких лексема: богињавко, богињавка. 
III. 2. 8. Особа са шугом 
ЛСГ придевских лексема: шугав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: шугља, шугна. 
 
III. 2. 9. Особа с килом 
 
ЛСГ придевских лексема: килав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: килча, килоња, килавко. 
III. 2. 10. Особа која балави (док прича) 
ЛСГ придевских лексема: љигав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: љикша, љигна, љигавко, љигавка. 
III. 2. 11. Особа која има неку израслину на лицу  
ЛСГ придевских лексема: гукав, -а, гукас, -та;  
ЛСГ именичких лексема: гукавац, гукавка. 
III. 3. Тематска група говор 
III. 3. 1. Нема особа 
ЛСГ придевских лексема: мутав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: мута, мутавко. 
III. 3. 2. Особа с говорном маном 
ЛСГ придевских лексема брбив, -а; 
ЛСГ именичких лексема: брбало, јецкавац. 
III. 3. 3. Особа која замуцкује 
ЛСГ придевских лексема: муцав, -а, њуцав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: муца, муцко, њуцко. 
III. 3. 4. Особа која шушка када говори 
ЛСГ придевских лексема: шушкав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: шушкач. 





III. 3. 5. Особа која говори „кроз нос” 
ЛСГ придевских лексема: уњкав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: уњкало. 
III. 3. 6. Особа која не изговара све гласове 
ЛСГ придевских лексема: врскав, -а; 
ЛСГ именичких лексема: врскало. 
